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"Country Band" March 
Trauersinfonie 
Concerto for Percussion and Wind Ensemble 
Maestoso 
Moderato molto 









2. En Famille 
3. Mariner Man 
4. Long Steel Grass 
5. Through Gilded Trellises 
6. Tango-Pasodoble 
7. Lullaby forJumbo 
8. Black Mrs. Behemol.h 
9. Tarantella 
10. A Man from a Far Countrce 
11. By the Lake 
12. Country Dance 
13. Polka 
14. Four in the Morning 
15. Somel.hing Lies Beyond the Scene 
16. Valse 
17. Jodelling Song 
18. Scotch Song 
19. Scotch Rhapsody 
20. Popular Song 
21. Fox- trot "Old Sir Faulk" 
22. Sir Beelzebub 
Smoking, recording devices , photography, food and beverages are prohibited in 
the Tsai Performance Center. 
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